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Gōniōtae
J. Desanges
1 Ptolémée (IV, 5, 12, éd. C. Müller, p. 694) signale des Gōniatae dans la partie intérieure et
occidentale du nome Maréotis. Mais la documentation papyrologique incite à préférer la
forme Gōniōtae (cf. déjà le papyrus de Vienne Rainer, 259, de 237 de notre ère, exploité par
C. Wessely, dans Rev. Ét. Gr., 32,1919, p. 504-507). Ces Libyens, qui constituent une menace
pour l’Egypte des Sept Nomes, attaquent Nesmimis dans l’Oxyrhynchite entre 259 et 264 (P.
Oxy, XLVI, 3292). Dans le cours du IIIe siècle, on les voit utilisés par les Romains contre une
autre tribu libyenne du nome Maréotis, les Mastitae* (P Oxy, XXXIII, 2681). Au IIIe ou au IVe
siècle, alliés au contraire aux Mastitae, ils attaquent Heracleopolis Magna, dans la région du
Fayoum (Aegyptische Urkunden aus den Museen zu Berlin : Griechische Urkunden, III, 935). On
pourrait  penser  à  mettre  en  rapport  les  Gōniōtae/Gōniatae  avec  Gonia,  localité
apparemment côtière, mentionnée par le Table de Peutinger (segm. IX, 1) dans la région d
’Antipego (sic), c’est-à-dire Antipurgos (Tobrouk). Mais Antipurgos est en Marmarique, et
non dans le nome Maréotis ; de plus, Ptolémée fait des Gōniatae une tribu éloignée du
littoral.
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